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(統合概念) No. 鏡 式 紀 年 出土古墳等
模倣鏡
1 A 画文帯同向式神獣鏡(A) 景初三年 和泉黄金塚
B 半円方格帯同向式神獣鏡(A) ─ 安満宮山
( 5 号)
C 盤龍鏡 景初四年 広峯14号，辰馬考古資料館
三角縁
模倣鏡
2 A1 三角縁同向式神獣鏡(A) 景初三年 神原神社
A2 同上 正始元年 森尾，蟹沢，御家老屋敷，桜井茶臼山
B 同上 ─ 椿井大塚山
(25号)，久保，湯迫
車塚，上平川大塚
3 三角縁同向式神獣鏡(B) ─ 宮ノ洲
4 A 三角縁環状乳神獣鏡 ─ 伝富雄丸山，五島美術館
B 同上 ─ 安満宮山( 1 号)
5 A 三角縁対置式神獣鏡 ─ 佐味田宝塚
B 同上 ─ 椿井大塚山(15号)，伝都祁野
6 三角縁神人龍虎画像鏡 ─ 黒塚( 8 号)
7 A 三角縁盤龍座画像帯鏡 ─ 伝帯解
B 同上 ─ 湯迫車塚，北山茶臼山，伝富雄丸山，大岩山，伝奈良
8 A 三角縁盤龍鏡 ─ 池ノ内 5 号，吉島，万年山，頼母子
B 同上 ─ 藤崎，雪野山
C 同上 ─ 赤塚
D 同上 ─ 和泉黄金塚､ 椿井大塚山
(35号)，
黒塚(17号)，伝奧津社
E 同上 ─ 宮ノ洲




􎜁􎜁表 2 􎜑􎜑参照 三角縁四神四獣鏡 ─三角縁三神三獣鏡 ─












































































⽛景初 3 年⽜の紀年があり，逆に 2A2 の正始元年鏡にのみ同笵鏡が見い
出せることも，想定される物事の推移の順番として決して不自然ではない。










うな線が見えるのもこの 2 鏡のみである。さらに，1Bの安満宮山 5 号鏡
64
















































































































































































































































































































































































C 三角縁二神二獣鏡 松林山 (14Bと同一)
画像鏡 11A 三角縁四神四獣鏡 黒塚( 6 号)，伝三本木
B 三角縁四神四獣鏡 新山，椿井大塚山








13A 三角縁五神四獣鏡 黒塚( 5 号)，前橋天神山，桜井茶臼山
B 三角縁四神四獣鏡 黒塚( 7 号)，西山 2 号，伝岡山 (11Cと同一)
C 三角縁三神三獣鏡 真名井，新山，蟹沢，伝京都






B 三角縁二神二獣鏡 松林山 (10Cと同一)



















































































い。 4 か所に⽛天王日月⽜銘を入れる方格があり，これで区切られた 4 か
所に，捧日月象像と星辰，龍と羽根を広げた鳥，羽根を広げた鳥と星辰，











































































































































































































































( 2 ) 奈良県立橿原考古学研究所付属博物館ほか⽝大古墳展⽞(2000年)248～254
頁
( 3 ) たとえば，⽛三角縁神獣鏡には紀年鏡がある。⽜という命題は，筆者の用語
法では誤りとなる。紀年鏡は模倣鏡と三角縁模倣鏡にある。





年第 1 期，⽝梅原考古資料 朝鮮之部⽞NO. 883，小窪和博⽝古鏡の美⽞
(1987年)図51，⽝小校経閣金文拓本⽞巻15-53葉右下，Sotheby, s(London)
⽝Fine Chinese Ceramics and Works of Art⽞(1994年 6 月)図版31。この犬
山鏡の問題は，いわゆる三角縁神獣鏡をどのような鏡と定義するかという根
本問題に関わるものであり，忽せに出来ない。
( 5 ) 西村俊範⽛写された神仙世界⽜⽝月刊しにか⽞1998年 2 月号
( 6 ) 小学館⽝世界美術大全集・東洋編 3 ─三国南北朝⽞(2000年)356頁図版287
( 7 ) 神戸市立博物館カタログ⽝卑弥呼の鏡展⽞(1988年)図版 6
( 8 ) 註( 7 )前掲カタログ，図版 2






図版 8 ，註( 2 )前掲カタログ76頁上









(16) A. Bulling⽝The Decoration of Mirrors of the Han Period⽞(1959年)PL. 76
(17) 註( 9 )前掲書，図版21・22
(18) 湖北省博物館ほか⽝鄂城漢三国六朝銅鏡⽞(1986年)図版103
(19) 梅原末治⽝佐味田及新山古墳研究⽞(1920年)図版 6 下
(20) 註(11)前掲カタログ，図版 1
(21) 奈良県立橿原考古学研究所⽝黒塚古墳調査概報⽞(1999年)図版47，註( 2 )
前掲カタログ，87頁

























(36) 黒塚34号鏡にも見える。註( 2 )前掲カタログ，44・45頁












蔵文化財研究会⽝倭人と鏡─ 3・4 世紀の鏡と資料⽞(1994年)図 7 ，⽝北九州
市立考古博物館紀要⽞第 7 号(2000年)32頁図 1
(46) 埋蔵文化財研究会⽝倭人と鏡─ 3・4 世紀の鏡と資料⽞(1994年)図版 7 ，
北九州市立考古博物館⽝北九州市立考古博物館紀要⽞第 7 号(2000年)32頁図
1
(47) ⼨故宮文物月刊⼩ 1992年第 2 期, 図21, Toru Nakano ⼨Bronze Mirrors from










(55) ⼨目の眼⽞1988年 8 月号





(60) 註(21)奈良県前掲書，図版53，註( 2 )前掲カタログ，73頁下
(61) 註(14)前掲カタログ，図版161，註(11)前掲カタログ，図版18，註(15)天
理前掲カタログ，図版57
(62) 註(21)奈良県他前掲書，図版44，註( 2 )前掲カタログ，73頁上
(63) 陝西省文物管理委員会⽝陝西出土銅鏡⽞(1959年)図版77
(64) 註(39)西村前掲書，図版62
(65) 註( 2 )奈良県他前掲書，図版46，註(14)前掲カタログ，図版172，岡山県


















(80) Eleanor von Erdberg⽝Chinese Bronzes from the Collection of Cester





(84) 梁上椿⽝巌窟蔵鏡⽞ 2 下(1941年)図版74
(85) 范平⽛湖北襄樊出土一件東漢銅鏡⽜⽝文物⽞1992年12期
(86) 例として以下のものがある。(右 1 )浮彫式獣帯鏡，⽝文物⽞2011年第10期



























(94) ⼨週刊新潮⽞2011年 6 月16日号







きである。⽝朝日新聞⽞2015年 3 月 2 日朝刊，同じく 6 月25日夕刊
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図 1　画文帯同向式神獣鏡（和泉黄金
塚古墳出土）（東京国立博物館蔵）
　　図 2　三角縁同向式神獣鏡
（柴崎蟹沢古墳出土）（東京国立博物館蔵）
図 3　三角縁同向式神獣鏡（神原神社
古墳出土）（文化庁所蔵，島根県立
古代出雲歴史博物館保管）
　　　図 4　半円方格帯同向式神獣鏡（安満宮山古墳
出土）（国（文化庁）所管，高槻市教育委員会提供）
図 5　画文帯同向式神獣鏡
（根津美術館蔵）
図 6　三角縁同向式神獣鏡
（椿井大塚山古墳出土）
（京都大学総合博物館蔵）
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図 7　三角縁同向式神獣鏡
（下松宮ノ洲古墳出土）
（東京国立博物館蔵）
図 8　画文帯同向式神獣鏡
（古式）
図 9　画文帯同向式神獣鏡
（京都石不動古墳出土）
（京都大学総合博物館蔵）
図10　三角縁環状乳神獣鏡
（五島美術館蔵）
図11　環状乳神獣鏡
図12　三角縁環状乳神獣鏡
（安満宮山古墳出土）（国（文化庁）
所管，高槻市教育委員会提供）
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図13　対置式神獣鏡
（湖北省顎城出土）
図14　三角縁対置式神獣鏡
（佐味田宝塚古墳出土）
（東京国立博物館蔵）
図15　三角縁対置式神獣鏡
（椿井大塚山古墳出土）
（京都大学総合博物館蔵）
図16　三角縁神人龍虎画像鏡
（黒塚古墳出土）
（奈良県立橿原考古学研究所提供）
図17　神人龍虎画像鏡
（西求女塚古墳出土）
（神戸市教育委員会提供）
図18　神人龍虎画像鏡
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図19　神人龍虎画像鏡（個人蔵） 図20　盤龍座画像帯鏡
（伝帯解出土）（五島美術館蔵）
図21　盤龍鏡（陜西出土） 図22　盤龍座画像帯鏡
（北山茶臼山古墳出土）
（宮内庁書陵部蔵）
図23　盤龍座画像帯鏡
（ボストン美術館蔵）
図24　景初四年盤龍鏡
（辰馬考古資料館蔵）
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図25　盤龍鏡（台湾・個人蔵） 図26　三角縁盤龍鏡
（桜井池ノ内 5号墳出土）
（奈良県立橿原考古学研究所提供）
図27　盤龍鏡（根津美術館蔵）
図28　神仙像
（東京国立博物館蔵）
図29　画像鏡（大英博物館蔵鏡）
図30　三角縁神獣鏡
（椿井大塚山古墳出土）
（京都大学総合博物館蔵）
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図31　三角縁神獣鏡
（桜井金ヶ崎古墳出土）
（東京国立博物館蔵）
図32　羽人の表現
（伝紹興出土神人車馬画像鏡よ
り）
図33　傘松形
（西求女塚 3号鏡より）
（神戸市教育委員会提供）
図34　画文帯同向式神獣鏡
（D.H. グラハム氏蔵）
図35　三角縁神獣鏡
（大分赤塚古墳出土）
（京都国立博物館蔵）
図36　三角縁神獣鏡
（山梨銚子塚古墳出土）
（東京国立博物館蔵）
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図37　太康二年（281）対置式神獣鏡
（浙江省出土） 図38　三角縁神獣鏡
（岡山湯迫車塚古墳出土）
（東京国立博物館蔵）
図39　神人車馬画像鏡
（伝浙江省紹興出土） 図40　三角縁神獣鏡
（滋賀大岩山古墳出土）
（東京国立博物館蔵）
図41　三角縁神獣鏡
（クリスティーズ取扱い） 図42　三角縁神獣鏡（奈良新山古墳
出土）（宮内庁書陵部蔵）
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図43　三角縁神獣鏡（黒塚古墳出土）
（奈良県立橿原考古学研究所提供）
図44　三角縁神獣鏡（椿井大塚山古墳
出土）（京都大学総合博物館蔵）
図45　三角縁神獣鏡（黒塚古墳出土）
（奈良県立橿原考古学研究所提供）
図46　三段式神仙鏡
（陜西省乾県出土）
図47　三段式神仙鏡
（根津美術館蔵）
図48　三角縁神獣鏡（伝岡山出土）
（岡山県立博物館蔵）
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図49　三段式神仙鏡
（五島美術館蔵）
図50　三段式神仙鏡
図51　三角縁神獣鏡（黒塚古墳出土）
（奈良県立橿原考古学研究所提供）
図52　三角縁神獣鏡
（静岡松林山古墳出土）
（東京国立博物館蔵）
図53　方銘四獣鏡
（プリンストン大蔵）
図54　盤龍座方銘獣帯鏡
（梁上椿氏旧蔵）
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図55　浮彫獣帯鏡
（遠東博物館蔵）
図56　玉兔搗薬像
図57　三角縁神獣鏡
（椿井大塚山古墳出土）
（京都大学総合博物館蔵）
図58　三角縁神獣鏡
（福岡沖ノ島出土）（宗像大社蔵）
